





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〈村 座 〉(a)〈村 座 〉(b)
〈村座〉
 
飆
図
豆
(
a
)
に
お
い
て
は
、
古
く
か
ら
あ
る
い
は
元
来
村
座
で
あ
っ
た
タ
イ
プ
で
、
外
部
社
会
か
ら
の
影
響
の
強
弱
に
か
か
わ
ら
ず
村
座
を
維
持
す
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。
(b
)
の
タ
イ
プ
は
、
村
座
で
あ
っ
た
も
の
が
、
株
座
化
す
る
タ
イ
プ
で
、
新
た
に
村
落
の
内
部
に
支
配
層
が
出
来
あ
が
り
、
そ
の
家
々
を
中
心
に
宮
座
を
構
成
す
る
場
合
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
場
合
に
は
、
条
件
次
第
で
そ
の
可
能
性
が
出
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
示
す
為
に
点
線
を
用
い
た
。
ま
た
か
れ
は
図
豆
の
事
例
よ
り
、
図
1
の
株
座
重
視
の
立
場
は
見
合
わ
せ
て
い
る
。
原
田
氏
は
、
肥
後
氏
の
株
座
・
村
座
の
移
行
過
程
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
、
自
己
の
立
場
を
示
し
て
い
る
。
宮
座
の
原
初
的
形
態
を
封
鎖
的
な
同
族
祭
祀
団
に
で
な
く
、
開
放
的
<
　
>
な
長
老
制
に
求
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
i
一
般
に
株
と
い
う
時
に
は
、
i
血
縁
的
か
同
族
的
な
内
容
を
持
ち
1
座
と
い
う
時
に
は
ー
1
地
域
性
を
必
須
の
条
件
と
し
た
も
の
i
」
と
。
「
1
株
座
・
村
座
と
並
べ
て
い
っ
て
い
る
場
合
の
村
座
は
、
特
権
を
持
っ
た
も
の
だ
け
で
な
く
、
村
人
の
全
体
が
村
の
行
事
に
参
与
す
る
こ
と
の
出
来
る
場
合
で
あ
る
i
村
の
座
は
、
座
と
い
う
も
の
の
村
人
に
封
鎖
的
で
は
な
く
、
開
放
さ
れ
た
も
の
村
人
は
村
の
行
事
を
中
心
に
し
て
、
共
同
に
行
動
す
る
も
の
で
、
1
座
は
村
人
た
る
資
格
を
示
す
も
の
ー
特
権
的
な
座
が
開
放
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
座
の
所
属
す
る
村
全
体
に
開
　
の
　
放
さ
れ
、
村
人
全
体
が
在
来
の
特
権
に
参
与
す
る
こ
と
に
な
る
。
座
が
村
全
体
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
に
し
て
も
、
村
人
の
う
ち
に
は
、
i
い
ろ
い
ろ
の
条
件
で
、
村
の
行
事
か
ら
除
外
さ
れ
、
参
加
す
る
こ
と
の
(
82
)
出
来
な
い
も
の
も
あ
る
」
と
。
C
　
　
ま
た
両
者
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
か
れ
は
、
株
座
か
ら
村
座
へ
と
い
う
移
行
過
程
を
示
し
た
肥
後
氏
に
対
し
、
村
座
か
ら
株
座
へ
と
い
う
移
　
　
　
行
過
程
を
提
出
し
た
。
す
な
わ
ち
「
村
全
体
の
座
が
ま
た
特
権
的
な
座
を
形
成
す
る
と
か
、
特
権
的
な
家
柄
の
座
も
も
と
も
と
村
全
体
の
座
か
ら
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
場
合
は
少
な
く
な
い
」
と
。
こ
れ
ら
は
〈
株
座
か
ら
村
座
へ
〉
あ
る
い
は
〈
村
座
か
ら
株
座
へ
〉
と
い
う
宮
座
の
移
行
過
程
の
相
異
を
示
し
て
い
る
。
(
85
)
こ
こ
で
以
上
の
こ
と
を
図
示
す
れ
ば
図
皿
・
W
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
図
皿
は
肥
後
氏
に
代
表
さ
れ
る
考
え
方
で
、
図
W
は
原
田
氏
に
代
表
43
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〈経
済
優
位
社
会
〉
さ
れ
る
考
え
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
肥
後
氏
は
、
歴
史
的
経
過
の
な
か
で
宮
座
の
移
行
段
階
を
二
段
階
で
捉
え
、
ま
た
一
方
原
田
氏
は
三
段
階
で
捉
え
て
い
る
。
つ
ま
り
宗
教
的
な
も
の
が
優
越
す
る
社
会
に
多
く
存
在
す
る
の
は
、
株
座
的
な
も
の
で
あ
り
、
経
済
的
な
も
の
が
優
越
す
る
社
会
に
多
く
存
在
す
る
の
は
、
村
座
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
株
座
的
な
も
の
に
示
さ
れ
る
の
は
、
宮
座
の
宗
教
的
機
能
が
よ
り
強
く
働
く
、
村
落
は
土
ハ同
体
で
あ
る
。
(た
だ
し
図
W
の
場
合
に
は
、
村
座
的
な
も
の
を
宮
座
の
原
初
的
形
態
と
し
て
い
る
)
そ
れ
が
外
部
社
会
か
ら
の
影
響
に
よ
っ
て
、
次
第
に
村
座
的
に
変
化
し
て
ゆ
く
。
こ
こ
に
示
さ
れ
る
の
は
、
宮
座
の
果
す
機
能
の
内
で
、
特
に
宗
教
的
機
能
の
優
越
に
か
わ
っ
て
経
済
的
機
能
が
優
越
す
る
よ
う
に
な
る
。
村
落
は
共
同
体
的
で
あ
っ
た
も
の
か
ら
次
第
に
そ
の
統
合
が
弱
め
ら
れ
て
ゆ
く
。
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
移
行
過
程
に
は
段
階
的
に
種
々
の
変
容
形
態
が
認
め
ら
れ
る
。
宮
座
は
集
団
、
仲
間
で
あ
る
。
村
落
社
会
内
の
家
々
の
層
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
、
層
内
に
お
い
て
は
各
々
平
等
(図
1
)
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
根
底
に
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
種
々
の
秩
序
や
組
織
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
前
提
と
な
る
の
は
、
集
団
の
存
在
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
中
核
に
あ
る
の
は
世
襲
の
神
職
で
、
そ
れ
を
補
助
す
る
為
に
何
人
か
が
そ
れ
を
取
り
ま
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
日
本
の
伝
統
的
村
落
に
お
い
て
は
、
喜
多
村
正
氏
の
言
う
よ
う
に
、
宮
座
の
祭
祀
組
織
が
形
成
さ
れ
る
必
然
的
な
要
素
は
、
宗
教
上
の
神
職
者
と
し
て
の
資
質
を
備
え
て
い
る
者
が
お
ら
な
い
た
め
、
村
の
公
的
祭
事
に
宗
教
カ
リ
ス
マ
が
参
与
す
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
宮
座
の
各
々
の
層
1
特
に
株
座
に
明
ら
か
に
見
ら
れ
る
が
1
の
構
成
員
は
、
半
世
俗
的
で
あ
り
、
半
神
聖
的
性
質
を
持
つ
。
特
に
内
心
円
の
中
核
に
立
つ
時
、
よ
り
神
へ
接
近
す
る
と
解
さ
れ
よ
う
。
こ
こ
で
い
う
宮
座
の
構
成
員
と
単
な
る
氏
子
の
相
違
点
は
次
の
点
に
あ
る
。
宮
座
の
構
成
員
は
、
神
を
祀
る
必
要
か
ら
村
落
内
か
ら
押
し
あ
げ
ら
れ
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
が
、
氏
子
は
す
な
わ
ち
神
を
祀
る
た
め
に
集
め
ら
れ
た
人
々
で
あ
る
。
ま
た
氏
ヱJ
は
村
落
に
居
住
す
る
人
々
が
個
人
44
と
し
て
神
と
の
関
係
を
持
つ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
宮
座
は
家
を
構
成
の
　
　
　
単
位
と
し
て
い
る
。
経
済
が
優
越
す
る
社
会
に
お
け
る
村
落
は
、
宮
座
構
成
員
の
幅
が
拡
大
さ
れ
、
ほ
ぼ
氏
子
の
広
が
り
と
同
じ
く
ら
い
の
範
囲
を
持
つ
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
神
へ
か
か
わ
る
場
合
と
、
明
ら
か
に
氏
子
が
二
重
構
造
を
持
つ
場
合
(肥
後
氏
に
よ
れ
ば
村
座
と
株
座
で
あ
る
)
と
は
、
微
妙
な
差
が
あ
る
。
前
者
は
千
葉
氏
の
い
う
よ
う
に
系
譜
神
と
一
定
の
系
譜
関
係
を
持
つ
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
一
定
の
系
譜
団
だ
け
が
守
護
・
支
配
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
後
者
は
氏
神
(鎮
守
神
)
と
氏
子
が
系
譜
関
係
を
必
要
と
さ
れ
ず
、
一
定
地
域
に
居
住
す
る
者
だ
け
(地
域
性
)
で
構
成
さ
れ
、
氏
子
区
域
と
い
わ
れ
る
一
定
地
域
が
守
護
・
支
配
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
株
座
が
村
座
へ
解
放
さ
れ
た
時
点
を
も
っ
て
、
氏
子
制
へ
移
行
し
た
と
す
る
の
は
必
ず
し
も
妥
当
と
は
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
移
行
の
内
容
に
か
か
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
宮
座
が
形
態
的
に
変
化
す
る
場
合
と
、
質
的
な
変
化
す
る
場
合
、
ま
た
両
者
が
同
時
に
変
化
す
る
場
合
と
が
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
を
ど
の
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
、
ど
う
見
る
か
に
よ
っ
て
異
な
る
タ
イ
プ
と
な
る
の
で
あ
る
。
図
皿
・
W
の
関
連
と
し
て
図
V
を
考
察
し
た
。
す
な
わ
ち
株
座
的
で
あ
る
も
の
が
、
形
態
的
に
も
内
容
(質
的
)
的
に
も
変
質
し
て
し
ま
う
タ
イ
プ
で
あ
る
。
図
巫
・
W
に
お
い
て
は
、
形
態
的
に
は
株
座
か
ら
村
座
へ
と
変
容
し
て
ゆ
き
、
質
的
に
も
特
別
な
祭
祀
の
権
利
を
持
つ
者
の
み
に
よ
る
祭
祀
組
織
か
ら
、
そ
の
権
利
を
拡
大
す
る
祭
祀
組
織
へ
と
変
容
し
て
い
っ
た
が
、
こ
こ
に
示
す
図
V
は
、
外
部
社
会
か
ら
の
激
し
い
　図
朱座〉
 
影
響
に
よ
り
、
宗
教
的
な
も
の
の
優
越
す
る
社
会
か
ら
経
済
的
な
も
の
の
優
越
す
る
社
会
へ
と
急
激
に
変
容
し
て
ゆ
く
タ
イ
プ
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
は
結
局
、
内
的
に
も
外
的
(形
態
的
)
に
も
宮
座
が
崩
壊
し
て
ゆ
く
タ
イ
。フ
で
あ
る
。
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
宮
座
の
移
行
過
程
は
次
の
タ
イ
プ
に
分
け
ら
れ
る
。
ω
株
座
的
な
も
の
が
村
座
的
な
も
の
へ
と
移
行
す
る
タ
イ
プ
、
ω
株
座
的
な
も
の
が
直
接
に
外
部
社
会
か
ら
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宮
座
が
内
容
的
(質
的
)
に
も
形
態
的
に
も
消
滅
す
る
形
へ
移
行
す
る
タ
イ
プ
お
よ
び
株
座
的
な
る
も
の
か
ら
、
村
座
的
な
る
も
の
へ
、
ま
た
そ
れ
か
ら
宮
座
の
崩
壊
の
過
程
に
あ
る
も
の
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
タ
イ
プ
で
あ
る
。
図
V
の
捉
え
方
は
、
氏
子
組
織
と
捉
え
る
か
、
あ
る
い
は
宮
座
の
変
化
と
捉
え
る
か
、
に
つ
い
て
は
様
々
な
問
題
を
は
ら
ん
で
お
り
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
45
註(1
)
福
田
徳
三
、
「
我
邦
中
古
商
業
ノ
『
座
』
二
就
テ
ノ
雑
見
」
『
国
民
経
済
雑
誌
』
第
十
一
巻
第
一
号
、
一
九
=
一。
(
2
)
柴
謙
太
郎
、
「
商
事
組
合
と
し
て
「
座
」
の
起
源
」
『
史
学
雑
誌
』
第
三
七
巻
一
号
、
第
二
号
、
一
九
二
六
。
(
3
)
中
山
太
郎
、
「
座
源
流
考
」
『
日
本
民
俗
学
3
』
(復
刻
版
)
大
和
書
房
、
一
九
七
七
、
l
o
o
～
=
一八
ペ
ー
ジ
(
一
九
一
七
、
歴
史
地
理
第
二
十
九
巻
第
三
第
四
号
連
載
)
。
(
4
)
三
浦
周
行
、
「
座
の
意
義
に
就
き
て
」
『
史
学
雑
誌
』
第
二
九
編
第
一
号
、
一
九
一
八
。
(
5
)
三
浦
周
行
「
再
び
座
の
意
義
に
就
き
て
」
『
史
学
雑
誌
』
第
二
九
編
第
二
号
、
一
九
一
八
。
(
6
)
平
泉
澄
、
「
座
管
見
」
『
史
学
雑
誌
』
第
二
八
編
第
=
一号
、
一
九
一
七
。
(
7
)
平
泉
澄
、
「
再
び
座
に
就
て
鄙
見
を
述
ぶ
」
『
史
学
雑
誌
』
第
二
九
編
第
二
号
、
一
九
一
八
。
(
8
)
申
山
太
郎
、
「
宮
座
の
研
究
」
『
日
本
民
俗
学
1
』
(復
刻
版
)
大
和
書
房
、
一
九
七
七
、
二
一
〇
～
二
六
〇
ペ
ー
ジ
(
一
九
二
四
年
、
社
会
学
雑
誌
第
六
ロ万
)
。
(
9
)
中
川
政
治
、
「
近
畿
に
於
け
る
宮
座
の
研
究
と
古
代
村
落
の
社
会
状
態
」
『国
学
院
雑
誌
』
第
三
三
巻
、
第
八
号
、
第
九
号
、
一
九
二
七
。
(
10
)
豊
田
武
、
「
神
社
と
村
落
結
合
」
『
日
本
諸
学
振
興
委
員
会
研
究
報
告
第
四
編
(歴
史
学
)
』
一
九
三
八
。
(
1
)
肥
後
和
男
、
『
近
江
に
お
け
る
宮
座
の
研
究
』
臨
川
書
店
、
一
九
四
八
。
(
12
)
豊
田
武
、
「
申
世
に
於
け
る
神
社
の
祭
祀
組
織
に
つ
い
て
」
(上
・
下
)
『史
学
雑
誌
』
第
五
三
編
第
一
〇
号
・
一
一
号
。
(
13
)
肥
後
和
男
、
『
宮
座
の
研
究
』
弘
文
堂
、
一
九
五
一
。
(
14
)
肥
後
和
男
、
前
掲
書
、
一
九
五
一
、
一
四
ペ
ー
ジ
。
(
15
)
肥
後
和
男
、
前
掲
書
、
一
九
五
一
、
四
二
ペ
ー
ジ
お
よ
び
一
九
四
八
、
一
八
～
五
七
ペ
ー
ジ
。
(
16
)
大
越
勝
秋
、
『
宮
座
ー
和
泉
地
方
に
お
け
る
総
合
的
研
究
ー
』
大
明
堂
、
一
九
七
五
。
(
17
)
原
田
敏
明
、
「
座
の
封
鎖
性
」
『
社
会
と
伝
承
』
第
九
巻
第
一
号
、
一
九
六
五
。
(
18
)
原
田
敏
明
、
前
掲
書
、
一
九
六
五
、
二
六
ペ
ー
ジ
。
(
19
)
高
橋
統
一
、
「
滋
賀
県
の
宮
座
の
現
況
-
社
会
人
類
学
的
予
備
調
査
ー
」
『東
洋
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
文
化
研
究
年
報
』
一
九
六
九
。
「
宮
座
の
社
会
人
類
学
的
調
査
I
l
滋
賀
県
湖
南
と
湖
東
1
」
『
東
洋
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
文
化
研
究
年
報
』
一
九
七
〇
a
。
(
20
)
高
橋
統
一
、
「
宮
座
制
覚
書
」
『
民
族
学
か
ら
み
た
日
本
』
河
出
童
旦
房
新
社
、
一
九
七
〇
b
。
(21
)
平
泉
澄
、
『
申
世
に
於
け
る
社
寺
と
社
会
と
の
関
係
』
、
至
文
堂
、
一
九
二
五
。
(
2
)
申
山
太
郎
、
『
日
本
民
俗
学
1
』
(復
刻
版
)
「
宮
座
の
研
究
」
大
和
書
房
、
一
九
七
七
、
一
二
〇
～
二
六
〇
ぺ
ー
ジ
(
一
九
二
四
、
社
会
学
雑
誌
第
六
号
)
。
(23
)
中
山
太
郎
、
前
掲
書
、
一
九
七
七
、
二
一
六
ペ
ー
ジ
。
(24
)
中
川
政
治
、
「近
畿
に
於
け
る
宮
座
の
研
究
と
古
代
村
落
の
社
会
状
態
」
『
国
学
院
雑
誌
』
第
三
三
巻
第
八
号
、
第
九
号
、
一
九
二
七
。
(25
)
中
川
政
治
、
前
掲
書
、
一
九
二
七
、
第
九
号
、
六
一
～
六
三
ペ
ー
ジ
。
(26
)
商
工
業
の
座
で
は
、
生
産
販
売
に
関
す
る
特
権
を
持
つ
同
業
者
の
組
合
と
さ
れ
て
い
る
。
(27
)
豊
田
武
、
前
掲
書
、
註
(
12
)
。
(
28
)
豊
田
武
、
『
武
土
団
と
村
落
』
日
本
歴
史
叢
書
1
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
三
。
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(
29
)
豊
田
武
、
「
神
社
と
村
落
結
合
」
『
日
本
諸
学
振
興
委
員
会
研
究
報
告
第
四
編
(
歴
史
学
)
』
一
九
三
八
。
(
30
)
豊
田
武
、
前
掲
書
、
一
九
三
八
、
一
一
七
ペ
ー
ジ
。
(
31
)
豊
田
武
、
前
掲
書
、
一
九
六
三
、
一
=
ハ
～
一
三
三
ペ
ー
ジ
。
(
32
)
赤
松
俊
秀
、
「
座
に
つ
い
て
」
『
史
林
』
第
三
七
巻
第
一
号
、
一
九
五
四
、
(
3
)
赤
松
俊
秀
、
前
掲
書
、
一
九
五
四
、
一
一
～
=
二
ペ
ー
ジ
。
青
蓮
院
白
水
蔵
の
聖
教
裏
文
書
よ
り
。
(
34
)
萩
原
龍
夫
、
「
近
世
初
期
に
お
け
る
宮
座
の
再
編
成
」
『
日
本
歴
史
』
第
一
八
五
号
、
一
九
六
三
、
一
九
ペ
ー
ジ
。
(35
)
肥
後
和
男
、
前
掲
書
、
一
九
五
一
、
二
二
ペ
ー
ジ
。
(
36
)
肥
後
和
男
、
前
掲
書
、
一
九
四
八
。
(37
)
肥
後
和
男
、
前
掲
書
、
一
九
四
八
、
一
六
ペ
ー
ジ
。
(
38
)
肥
後
和
男
、
前
掲
書
、
一
九
五
一
。
(
39
)
肥
後
和
男
、
前
掲
書
、
一
九
五
一
、
三
六
ペ
ー
ジ
。
(
40
)
鈴
木
栄
太
郎
、
「
宮
座
に
つ
い
て
」
『
鈴
木
栄
太
郎
著
作
集
W
』
末
来
社
、
一
九
七
一
、
二
二
二
～
二
一
七
ペ
ー
ジ
(
↓
九
八
九
、
『
帝
国
大
学
新
聞
』
八
七
二
号
)
。
(
41
)
堀
一
郎
、
『
民
間
信
仰
』
岩
波
全
書
、
一
九
五
一
、
一
六
七
～
一
八
四
ペ
ー
ジ
。
(
42
)
堀
一
郎
、
前
掲
書
、
一
九
五
一
、
一
八
〇
ペ
ー
ジ
。
(
43
)
萩
原
龍
夫
、
『
中
世
祭
祀
組
織
の
研
究
』
吉
川
広
文
館
、
一
九
六
二
、
一
九
〇
～
二
三
〇
ペ
ー
ジ
。
(
4
)
萩
原
龍
夫
、
「
惣
村
結
合
と
神
社
(
一
)
1
歴
史
学
と
民
俗
学
と
の
交
流
の
場
と
し
て
の
宮
座
研
究
ー
」
『
地
方
史
研
究
四
九
』
第
一
巻
第
一
号
、
一
九
六
一
、
二
四
ペ
ー
ジ
。
(
45
)
萩
原
龍
夫
、
前
掲
書
、
一
九
六
一
、
二
五
～
二
八
ペ
ー
ジ
。
八
項
目
と
は
、
第
一
は
共
同
体
的
諸
規
制
。
用
水
や
共
有
山
林
の
利
用
を
め
ぐ
っ
て
諸
規
制
が
設
け
ら
れ
、
こ
れ
が
宮
座
の
構
成
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
第
二
に
は
農
民
の
階
層
の
問
題
第
三
に
は
同
族
結
合
の
問
題
第
四
に
は
年
令
階
梯
の
問
題
第
五
に
祭
儀
の
実
修
の
問
題
第
六
は
斎
田
の
問
題
第
七
は
神
仏
混
淆
の
問
題
第
八
は
一
座
性
と
封
鎖
性
と
の
問
題
で
あ
る
。
ま
た
萩
原
氏
は
、
『
地
方
史
研
究
58
』
第
=
一巻
四
号
、
一
九
六
二
、
に
お
い
て
具
体
的
に
前
述
の
八
項
目
を
検
討
さ
れ
た
。
(
46
)
竹
田
聴
洲
「
近
世
村
落
の
宮
座
と
講
」
『
日
本
宗
教
史
講
座
』
第
三
巻
三
一
童
旦
房
、
一
九
五
九
、
一
三
九
～
一
=
一
ペ
ー
ジ
。
(47
)
竹
田
聴
洲
「
㎝
単
数
同
族
団
の
場
合
ー
岩
手
県
岩
手
郡
御
所
村
大
字
繋
小
字
湯
沢
(
現
盛
岡
市
繋
)
ー
」
『
村
落
同
族
祭
祀
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
七
、
一
六
五
～
一
九
八
ペ
ー
ジ
。
(
48
)
安
藤
精
一
、
「
藩
社
会
と
圧
宮
座
」
『
藩
社
会
の
研
究
』
宮
本
又
次
編
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
、
一
九
六
〇
、
二
七
七
～
二
七
九
ペ
ー
ジ
。
(
49
)
坪
井
洋
文
、
「
祭
り
の
地
域
的
諸
形
態
-
宮
座
研
究
の
視
点
ー
」
『
日
本
祭
祀
研
究
集
成
』
第
四
巻
、
(近
畿
篇
)
名
著
出
版
、
一
九
七
七
、
二
六
四
ペ
ー
ジ
。
(
50
)
原
田
敏
明
、
前
掲
書
、
一
九
六
五
、
二
〇
～
三
五
ペ
ー
ジ
。
(
51
)
高
橋
統
一
、
『
社
会
人
類
学
』
一
、
た
だ
し
に
こ
れ
に
つ
い
て
の
論
文
は
入
手
出
来
な
か
っ
た
た
め
、
喜
多
村
正
、
「
座
と
宮
座
仲
間
」
、
『
社
会
伝
承
研
究
皿
』
所
収
、
社
会
伝
承
研
究
会
刊
、
一
九
七
四
、
一
〇
ペ
ー
ジ
か
ら
再
引
用
。
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(52
)
池
田
昭
、
「
宮
座
の
変
猊
過
程
(村
落
構
造
と
の
関
連
)
ー
滋
賀
県
野
洲
郡
守
山
勝
部
ー
」
『
社
会
と
伝
承
』
第
九
巻
第
一
号
、
一
九
六
五
。
(
M5
)
高
橋
統
一
、
前
掲
書
、
一
九
七
〇
b
、
七
七
～
九
七
ペ
ー
ジ
、
一
九
六
九
、
一
九
七
〇
a
参
照
。
(
54
)
高
橋
統
一
、
前
掲
書
、
一
九
六
九
、
五
八
ペ
ー
ジ
。
(
5
)
高
橋
統
一
、
前
掲
書
、
一
九
六
九
、
四
三
べ
ー
ジ
。
(
56
)
高
橋
統
一
、
前
掲
書
、
一
九
七
〇
b
、
七
七
ペ
ー
ジ
。
(57
)
千
葉
正
士
、
『
祭
り
の
法
社
会
学
』
弘
文
堂
、
一
九
七
〇
。
(
58
)
千
葉
正
士
、
前
掲
書
、
一
九
七
〇
、
三
一
～
五
五
ペ
ー
ジ
。
こ
れ
ら
三
類
型
が
現
存
す
る
場
合
に
は
「
相
互
に
連
続
群
を
な
す
も
の
の
一
部
を
示
す
に
他
な
ら
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。
(傍
点
は
筆
者
)
(
59
)
大
越
勝
秋
『
宮
座
-
和
泉
地
方
に
お
け
る
総
合
的
研
究
1
』
一
九
七
五
、
大
明
堂
。
(
60
)
大
越
勝
秋
、
前
掲
書
、
一
九
七
五
、
一
七
ペ
ー
ジ
。
(
61
)
桜
井
純
子
、
「
宮
座
論
ノ
ー
ト
」
『
社
会
と
伝
承
研
究
皿
、
宮
座
の
構
造
と
村
落
』
所
収
、
社
会
と
伝
承
研
究
会
刊
、
一
九
七
四
、
一
七
ペ
ー
ジ
。
(
62
)
申
山
太
郎
、
前
掲
書
、
一
九
七
七
、
一
二
六
～
二
一
七
ペ
ー
ジ
。
(
63
)
中
山
太
郎
、
前
掲
書
、
一
九
七
七
、
一
二
三
～
二
一
四
ペ
ー
ジ
。
(
64
)
申
川
政
治
、
前
掲
書
、
一
九
二
七
、
六
二
～
六
三
ペ
ー
ジ
。
(
65
)
滋
賀
県
高
島
郡
朽
木
村
荒
川
に
存
在
す
る
。
筆
者
の
調
査
に
よ
る
。
(
6
)
滋
賀
県
野
洲
郡
野
洲
町
南
桜
に
存
在
す
る
。
筆
者
の
調
査
に
よ
る
。
(
67
)
滋
賀
県
野
洲
郡
野
洲
町
南
桜
に
存
在
す
る
。
筆
者
の
調
査
に
よ
る
。
(
68
)
滋
賀
県
野
洲
郡
野
洲
町
南
桜
に
存
在
す
る
。
筆
者
の
調
査
に
よ
る
。
(
69
)
肥
後
和
男
、
前
掲
書
、
一
九
五
一
、
二
二
ペ
ー
ジ
。
(
70
)
平
泉
澄
、
『
中
世
に
於
け
る
社
寺
と
社
会
と
の
関
係
』
至
文
堂
、
一
九
二
六
、
五
四
ペ
ー
ジ
。
「
部
落
編
成
の
形
成
は
本
来
血
族
の
団
集
で
あ
っ
て
社
会
構
成
の
基
礎
は
実
に
氏
族
制
度
に
在
り
、
而
し
て
氏
族
制
度
と
神
社
と
は
、
共
に
祖
先
崇
拝
を
そ
の
基
礎
と
し
て
立
つ
」
(
71
)
肥
後
和
男
、
前
掲
書
、
一
九
四
八
、
一
〇
ペ
ー
ジ
。
(
72
)
肥
後
和
男
、
前
掲
書
、
一
九
五
一
、
二
二
～
二
一二
ペ
ー
ジ
お
よ
び
前
掲
書
、
一
九
四
八
、
一
六
ペ
ー
ジ
。
(
73
)
肥
後
和
男
、
前
掲
書
、
一
九
五
一
、
二
四
ペ
ー
ジ
。
つ
ま
り
肥
後
和
男
氏
の
い
う
〈
株
座
〉
と
く
村
座
V
を
示
す
。
(
74
)
和
歌
森
太
郎
、
「
宮
座
の
解
消
過
程
ー
奥
能
登
の
頭
屋
制
を
中
心
と
し
て
ー
」
『
歴
史
研
究
と
民
俗
学
』
弘
文
堂
、
一
九
七
一
、
二
九
二
ペ
ー
ジ
お
よ
び
注
(
1
)
(注
1
)
肥
後
和
男
著
『
宮
座
の
研
究
』
に
従
え
ば
、
「
株
座
」
か
ら
「
村
座
」
へ
の
移
行
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
「
村
座
」
と
い
う
概
念
は
「
座
」
と
い
う
も
の
に
す
で
に
或
る
限
界
を
も
っ
た
特
権
団
体
と
し
て
の
本
質
を
認
め
る
限
り
奇
異
で
あ
る
。
村
人
一
般
に
開
放
さ
れ
て
ど
の
家
に
も
均
等
に
祭
祀
権
が
当
り
得
る
限
り
、
そ
れ
は
も
は
や
「
座
」
と
い
う
に
は
値
い
し
な
い
ー
し
か
し
肥
後
氏
の
場
合
は
、
「
座
」
に
は
神
事
に
つ
ら
な
る
座
と
い
う
意
義
が
重
く
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
「
村
座
」
も
、
村
人
一
般
が
神
事
に
列
座
し
う
る
形
の
も
の
に
つ
い
て
い
わ
れ
て
い
る
ー
「
村
座
」
ま
で
も
学
術
語
と
し
て
の
「
宮
座
」
の
概
念
に
含
め
る
べ
き
か
否
か
甚
だ
問
題
で
あ
ろ
う
。
ー
宮
座
と
い
う
の
は
、
歴
史
的
に
も
経
済
的
に
も
、
政
治
的
に
も
、
そ
の
村
の
う
ち
で
抜
群
の
有
力
者
の
一
群
が
主
に
な
っ
て
自
治
的
に
神
事
の
権
利
義
務
を
も
つ
よ
う
な
し
く
み
に
関
し
て
よ
ぶ
の
で
あ
っ
て
i
一
般
的
な
頭
屋
制
の
成
立
条
件
の
方
が
ー
宮
座
制
の
経
過
の
有
無
に
関
せ
ず
現
わ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
(
75
)
肥
後
和
男
、
前
掲
書
、
一
九
五
一
、
二
四
ペ
ー
ジ
、
四
四
ペ
ー
ジ
。
(
76
)
肥
後
和
男
、
前
掲
書
、
一
九
四
八
、
一
九
ペ
ー
ジ
。
〈
株
座
V
と
は
、
そ
の
座
に
加
入
し
参
加
し
得
る
資
格
が
、
古
来
一
定
48
の
家
筋
に
属
す
る
も
の
に
限
ら
る
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
即
か
か
る
家
筋
に
生
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ぱ
座
人
・
座
衆
た
る
資
格
を
獲
得
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
極
め
て
階
級
的
な
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
(
7
)
肥
後
和
男
、
前
掲
書
、
一
九
四
八
、
一
九
ペ
ー
ジ
。
〈
村
座
V
と
は
、
そ
の
氏
子
た
る
以
上
何
人
も
か
か
る
座
に
出
席
し
得
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
氏
子
と
し
て
の
平
等
性
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
敢
て
家
格
の
如
何
を
問
は
ず
之
に
参
加
す
る
こ
と
を
許
す
の
で
あ
。
(
　7
)
高
橋
統
一
、
前
掲
書
、
一
九
七
〇
b
、
七
九
～
八
〇
ペ
ー
ジ
。
(
79
)
高
橋
統
一
、
前
掲
書
、
一
九
七
〇
b
、
八
二
ペ
ー
ジ
。
i
宮
座
の
概
念
の
ー
理
念
型
と
し
て
は
、
"
株
座
で
あ
っ
て
、
当
家
制
る
も
ち
、
(正
式
の
メ
ン
バ
ー
は
家
長
及
び
長
男
で
)
年
齢
階
梯
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
、
神
社
の
祭
祀
義
礼
団
体
で
あ
る
"
と
規
定
し
た
い
。
ー
1
こ
の
う
ち
の
何
れ
を
欠
い
て
も
、
本
来
の
い
わ
ば
狭
義
の
宮
座
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
ー
。
(
80
)
原
田
敏
明
「
宮
座
に
つ
い
て
」
『
社
会
と
伝
承
』
第
六
巻
第
一
号
、
三
～
八
ペ
ー
ジ
。
(
81
)
原
田
敏
明
、
前
掲
書
、
一
九
六
五
、
二
五
ペ
ー
ジ
。
少
数
家
柄
の
座
が
村
人
に
開
放
さ
れ
、
村
全
体
が
ま
た
そ
れ
以
外
の
も
の
に
対
し
て
、
座
と
し
て
の
封
鎖
的
な
性
格
を
持
っ
て
来
た
。
(
82
)
原
田
敏
明
、
前
掲
書
、
一
九
六
五
、
二
六
ペ
ー
ジ
。
ー
一
時
的
な
在
村
者
で
な
く
て
も
最
近
に
入
村
し
て
来
た
も
の
や
村
の
附
き
合
が
出
来
な
い
よ
う
な
も
の
は
、
村
人
に
間
違
い
な
く
て
も
、
昔
か
ら
の
村
の
行
事
、
こ
と
に
神
社
や
仏
堂
の
行
事
に
参
加
出
来
な
い
も
の
が
多
い
。
(
83
)
肥
後
和
男
、
前
掲
書
、
一
九
四
八
、
三
五
～
四
六
ペ
ー
ジ
、
お
よ
び
四
四
五
～
四
四
六
ペ
ー
ry¥
O
特
に
後
の
部
分
を
引
用
す
る
。
明
治
時
代
と
な
り
、
四
民
平
等
の
思
想
が
盛
ん
と
な
る
1
宮
座
の
如
き
一
種
の
特
権
的
な
も
の
は
廃
止
せ
ら
れ
、
郷
社
・
村
社
の
名
称
が
示
す
如
く
、
一
層
平
等
化
さ
れ
た
統
一
集
団
全
体
の
祭
祀
が
主
と
な
っ
て
き
た
。
1
一
般
特
権
的
存
在
と
し
て
の
宮
座
が
亡
び
、
却
っ
て
村
座
的
な
も
の
が
盛
ん
と
な
り
、
氏
子
総
代
の
制
度
が
で
き
、
他
の
議
員
な
ど
と
同
様
に
選
挙
に
よ
っ
て
そ
の
位
置
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
こ
こ
に
一
大
変
革
が
行
わ
れ
た
。
(
84
)
原
田
敏
明
、
前
掲
書
、
一
九
六
五
、
二
六
ペ
ー
ジ
。
(
85
)
原
田
敏
明
、
前
掲
書
、
一
九
六
九
、
お
よ
び
一
九
七
〇
a
。
宮
座
の
発
生
(成
立
)
基
盤
や
原
初
形
態
及
び
変
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
か
か
わ
る
の
で
、
慎
重
に
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
(
86
)
喜
多
村
正
、
前
掲
書
、
一
九
七
四
、
一
四
～
一
六
ペ
ー
ジ
。
(
87
)
宮
座
の
構
成
単
位
を
家
と
す
る
か
個
人
と
す
る
か
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
い
わ
れ
る
が
基
本
的
に
は
家
と
考
え
る
。
肥
後
和
男
、
前
掲
書
、
一
九
四
八
、
七
八
～
七
九
ペ
ー
ジ
。
お
よ
び
鈴
木
栄
太
郎
、
前
掲
書
、
一
九
七
二
、
二
九
七
～
三
〇
ニ
ペ
ー
ジ
。
図
式
を
ー
～
V
ま
で
提
出
し
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
野
口
隆
教
授
か
ら
、
多
く
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。
こ
の
小
論
は
、
修
士
論
文
の
一
部
を
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
(大
学
院
修
士
課
程
)
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